








Nuestra tiesta de "Quart Diumenge" áe este año ha coincidi-
do en un 25 de marzo, al igual que ocurriera a principios del -
siglo XV, cuando la venerada Imagen de ITtra. Sra. de Consolar"-
on fue trasladada a la Parroquia, hoy Oratorio, después de la -
feliz "trobada", por un pastorcito en el predio de Solanda.
Fiesta sanjuanense, típica y tradicional, denominada del -
"Quart Diumenge" o "Des Pa i Peix" y como dijo en la homilia Mo.
ssen Baltasar Coll, fiesta que podría resumirse en "Festa a la
Verge de Consolació"; por ello a pesar de los años trascurridos
sigue siendo el acto central, la misa solemne que se celebra en
el Santuario, de cuyo acto se tienen noticias fehacientes, por
un recibo firmado por Fr. M. Alberti, acreditativo de haber re-
cibido un escudo, por la caridad de predicar el sermón en la do.
minica cuarta de cuaresma del 4 de abril de 1.666.
Misa_solemne_._
A media mañana la Banda de Cornetas y Tambores del Centre -
Cultural, acompañada, de numerosos niños y niñas ataviados con -
trajes regionales se dirigieron al Santuario donde tuvo lugar -
la misa solemne. Esta fue concelebrada pronunciando la homilia
el M.I.D. Baltasar Coll, Canónigo buen conocedor de nuestra vi-
lla y su historia. Hubo ofrenda de flores y al final mientras -
el coro entonaba el Himno a la Virgen, hubo el besamanos y fue-
ron distribuidas las "coquetes" de pan ácimo que nos recuerdan
el milagro de Jesús, en la multiplicación de los panes y peces,
de ahí la denominación de esta diada como del "Pa i Peix".
Para los anales de la historia anotamos que por primera vez
esta ceremonia no fue presidida por nuestras autoridades, debi-
do a las recientes instrucciones eclesiásticas.
Romería^
Por la tarde en la explanada del Santuario, tuvo lugar ani-
mada romería que estuvo amenizada por la Banda de Música Inquejí
se, hubo también bail.es regionales a cargo del Grup de Danses
del Centre Cultural y durante el descanso fueron proclamados los
premios de los certámenes literarios; los galardonados en e] **
premio de poesia dieron é~ conocer sus obras, siendo muy apaludi
dos. El fallo de estos certámenes aparecen en otra página de este
boletín.
Concierto por la Coirai Bant Joan.
Después de la romería, la agrupación coral de nuestra villa
nos ofreció un concierto, coincidiendo con su cuarto aniversario
de su presentación en una diada de "Quart Diumenge". Este conci-
erto fue dirigido conjuntamente por los locales Juan Company, di-
rector, el cual debico a sus múltiples ocupacines y para dar una
continuidad a la coral, cede la batuta, para que pueda suplir en
ocasiones su ausencia a Juan Bauza Barceló. Este concierto tuvo -
dos partes una clásica y otra popular, que fue seguido con inte -
res y premiada con aplausos, cada una de sus composiciones.
Deportes_y otrosu
En deportes hubo partido de juveniles entre el San Juan y Vi.
llafranca que se celebró en la víspera, hubo vistoria local por -
3-0. Ln la tarte del domingo el resultado de preferente fue San -
Juan 3, Campos 2. Como en años anteriores se celebró la carrera -
ciclista "Gran premio Pa i Peix", la victoria fue para el danés -
Hjort, seguido del mallorquín Becerra.
En las noches del sábado y domingo hubo animadas verbenas.
En el aula de cultura P. Ginard, expuso sus obras el pintor
Miguel Pascual.
Hubo como años anteriores deliciosas empanadas de "peix",que
como todos los años preparan con entusiasmo los organizadores, ba
jo la denominación de "Germendad de Pa i Peix1'1. La diada se vio a_
nimada y fueron bastantes los que en esta jornada visitaron nuesí^
tro Santuario, rindiendo visita a la venerada imagen de Ntra. Sra.
de Consolación. Fiesta de nostalgia y gratos recuerdos de antaño,
en la cual no faltó la galanteria del "present" obsequio de los -
novios hacia sus prometidas, ni tampoco el de los padrinos hacia
sus ahijados, en un acto entrañable y peculiar que todavia perdu-
ra, aunque algunos lo tachen de rancio y caduco, y en cuya diada
se pueden saludar a aquellos sanjuanenses que el destino alejó de
la villa, los cuales no faltan a la cita, prendidos de la estima
hacia la- "Mare de Deu", que legaron de sus mayores.
Molts d'anys.
Juan Jaume.
Vili C E R T A M E N PQEJJC
V E R G E DE C O N S O L A C I Ó
ACTA.
A le vila de Sant Juan, reunits els membros cao formen el Ju-
rat Qualificador dol VIII Certamen poètic "Vergo do Consolació:I -
organitzat pel Centre Cultural d'aquesta vila i patrocinat per la
Banca March, formulen el següent
VEREDICTE f,
1.- Es fa constar cl millorament gradual d'aquest Certamen, -
tant pol quo fa el nombre composicions rebudes -enguany, 18-, com
pel que es refsreix a la .qualitat, gairebé òptima de moltes d'e-
lles, comparade amb la dels primors anys.
2,- Examinades aquestos composicions, el Jurat acorda per una_
nimitat concedir el primor premi dotat amb sis mil pessetes a la
composició que duu por títol CONVIT SINCER I CORDIALISSIM ALS HO-
MES A LA FEST/, DE CONSOLACIÓ, loma "Al·leluia".
3.- Atesa també la qualitat d'altres composicions presentades,
s'acorda per unanimitat concedir un accèssit a leí que duu per tí-
tol DEU VOS SALVE, lerna "Ego consolabor vos:).
4.- Quant al premi per a autors locals, s', córela, declarar-lo
desert; concedint, però, dos accèssits amb mil pessetes por cada
un, per cada una de les Composicions seguants: QUART DIUMENGE, lo
ma "Fora vila", i L LA ï','RE DE DEU QUE No S DüflL. LLUÎ-I, lema "Conso.
latrix aflictorum::.
Componen aquest Jurat els senyors Bernat Cifre Forteza, Anto-
ni Matas Bauza, i Miquel Gayà i Sitjar.
San Joan, 25 do març del 1979, festa del IV Diumenge de Qua-
resma.
Pr imer Prsmi
CONVIT SINCER I Cu RDI L LI 3 SIM ALS ÏÏOï'SS
L LA FSST.. D3 CulTSGL. CIO
Lema ; Al.13lui a
Ara que cl col lia encès un sul quo pica
i els cr.tnps oxulton amb la brulla verda
i té la mar cnvogos ^lo la terra
i els aubons nous són da color més. rosa
i estan florits ois tarongers verdíssims
i han retornat los oronolles àgils
i els arbres fs.n inanbellctcs do fulles
i la. garriga bull d'os parées tendres •
i els teuladers, festius, .demà tine j en
veniu a Sant Joan, la vila amiga,
olorosa, a l'estiu, do blat i xeixa.
Homes, veniu. Domà os oi Quart Diumenge,
Veniu i pujarem la muntanyola
pel camí centenari de los voltes
0 per l'escala amb xiprors sentinelles,
i, al torrat ample, en fraternal corrua,
amararem ois ulls do paisatges
comellars silenciosos, iiorts reguívola,
turonolls blaus, muntanyós en taring.:1,
caminois migporduts, pinars i terròs
do noms volguts i entranyables; ürtolla,
Els Cclderers, Gosaubr,, Sos i.lgurfos,
1 Son Baró, bressol dol frrrc màrtir,
i Solando, on l'esclau trovava, un dia,
la imatge pietosa do la Verge
oculta on el silenci d'una soca,
i els cims propors do Bonany ermitanà,
i, lluny, Sant Salvador felanitxera,
i, més lluny, fulgurant, la mar serena.
Veniu, i beurem r/igua j le cisterna
cc.vrda, a ço p ^ d'arno r, dins r^ c:. viva,
i, fresc el cós i la suor eixugada,
entrarem, amb fervor, oins la capella,
i entro la bonior do mil pregàries
saludarem lo. Maro do Déu nostra
i li direm, en silonci,. mil Coses
i corcarem consol:ció a los penes
i captarem pa i peixos cl'alegria,
i amararem, la i ina t ¿? do besados:
el peu enmoronit d'aa^r, la túnica
vernicila, ol niant oli "blau i oi front do mare
i 3l lliri blanc quo mostra a la mà dreta.
I, embrichilits5 f arem una carícia
al sou Infant, santjocnor, dolcissimi .
 0 .
Homos, voniu. Demà os cl Quart Diumenge
i a Consolació faran gran festa
talment antany. Hi haurà alegria,
missa de tres, encens, orgues a rompre,
ofrena de violes i frasòlies,
covo s ostibadíssims do coquetos,^
dances multicolors, cançons i música,
moscatell torbador i confits do móra,
taulells do torroneres i firairos,
curses agosarades de .ciclistes
sota. un sol esplendent do primavera,
panades do poix froso sempre gustosos,
ronou, arreu, d'infants osburbadissos
i boniur do jovencells travuitos
i amors novells al cor de les donzelles
i goig en tots els cors, i trui, i bulla,
Veniu, amics. Domà es ol Quart Diumenge;
un dolç somrís dins la Quaresma austera,
un crit de goig dinn clam de penitència,
un esclafit de llum dins la nit fosca,
una espiga de blat dins la cogula,
un fasser altiu dins los arenes càlides
Amics, voniu. Consolacio está oberta,
i la Karo i l'Infant alia us esperen.
7 març 1.979 Baltasar Coll Tomàs
A C C E S S I T
D E U V O S S A L V E
Lomas Ego Cunsolc-bor vos.
Dou vos salvo, Sant J o r. ni Mandrosamont l'arada
s'ondinsa i obri i fa sagnar la torra caldojada
llaurant restobles i gorets. Oh camperola vilai
Piona sou do gracia! t Mit, quo l'or dol blat rutila
i baix do l'osponora ¿lois vinyots cado, any hi brota
l'ivori i la porpra por donar-so gota a gota.
El Senyor ós on. Vos, trlmont l'Ànyoll ós on l'ospiga
igual quo oi mo s t dol rai'm ós do la sova sang amiga.
Bcnoita sou 70s entro la sonada i la verema,
prodigiós i oxcols misteri do l'amar suprema,
i :;bonoit cl Fruit dol vostro sant ventre Jesús",
diguó la maro dol Sant Irccursor,- amb cor il.lus,
quan la Regina, Vergo i lucro do Consolació,
do gràcia ungia, abans do néixer, al vostro Sant Prtró.
Santa Maria, sant j ornare., dol nias do äolanJa,
Marc do Deu, Fogar d ' ^ ïiiv,r, quo ois n^stros cors abranda
Vos quo do tote, iniqui te t on sou tan pura i neta
i dol consol sou missatgera, fois-li al Fill l'clota;
prcgau-li por a tots n^oaltros, xops do tèrbol fluïu,
i a I1 ho r?, do Ir. nostra pausa, dau-nos Vida i Llum.
Joan Maiuió Vadoll
a c c è s s i t "
QÜ^Hï DIUIíïïNGS
Lomos "Pora Vila"
Es Quart diumenge s'acosta
carai, quo be, jr. os aquí;
nu ens ha cío faltar os bon vi
ni oc pa i poix a Ca nwstra.
Cum quo amb molta d1il·lusió
cc'.dr any t o ni m convidats,
do Ciutat v:mon xarpats
por puj r r a Consolació.
Uns colcant, altres a pou
ve gont do tota Mallorca
do Vilafranca i S'Horta,
Potra, ¿riany i Sineu.
I os que aquesta Rornoria
airosa i complaent
sempre ha c cd gut bo a la gont
i hi vc-non amb alegría,
I es que Surtint do l'hivern
i entrant a sa primavera,
allà ens trubam do primora
pos soloict i pos vont«,
Dalt l'ospciusa esplanada
cedo any ons sulom trobar
amb on Tuni i on Tia,
amb sa cosina i voinada.
- Com anam, que també hi sou?
- ja ho croc, nu podem faltrr!
- Quo heu t.,stnt ses panados?
- E o i m. comptes anar-no a couiprrr,
I els al·lots Curren i criden
i juguen a conions,
scncalcc'n pols escalons
i por els arbres s'onfilon.
A sos turronorcs van
sols por comprar una pilota
i "papam" on veure al.lota
pegant p ordo n os c urbani.
I els ací3 ors &' arremolinen
font tertulia a l'ull do sol;
parlen de s'/nyada i divcm
- no me s fa; vont .i no plou i .
El jovent no tu aturai
tresquen i tornen passar;
comencen c. davallar
por esser preat a n'es bail.
A tothom li agrada mos
pujar por 1'escalonada
rústica i nial garbada
tot ju;it amb els vells xiprers
Es que os de gust i molt fi
veure pedres i pedretes
encastades de floretes
i verd, porcix un jardí.
I pujcnt per les ve Iteres
baix^1'ombra d'aquells pins verdi
també ÒG agradós i alegre
el cantussar dels aucolls.
I als arroccrs del terrat
la gent hi cassa una estona
i casi ningú s'en torna
que .iio entri a Ca's Donat.
Por los típiques coquetes
do pasta fora llevat
que simbolitzen la festa
des Pa i Peix anomenat.
De seguida o G va a adorar
amb molta de devo ció s .
u, Vergo tota candor
no mos deixeu do sa ma!.
Lis vostres pous S'are Santa
a enramer-vos vull venir
amb los flors do fora vila
d'aran.yoner i romaní
lliris blaus j flors d'amctlcr
margalides, violetes,
fio r s d ! arge la ga i d ! o s t ^  y -, s,
tot lo que pugui os duro.
Bàrbara Matas Sastre
ACCESS IT
A LA MARE QHS NO3 DONA LLUM
Loma; Consolatrix Aflictorum.
Vergo miraculoso,
en vós tots nosaltres confiami
Vus sou le. na j s hermosa,
oi nostre amor en vós depositam.
uh Vergo consoladora
sense vos res podem esporar:
tot Sant Joan vos adora
vós sou l'alò que nocessitam.
Tots no c c ss i tarn, tenir amor
on vos nosaltres l1hom trobat;
vós calmau oi nostre dolor
vós sou cl camí corcat.
Quan oi nostre cor os tcnyoix^do pona,
quan oi nostro rostro osta pio do desconsol,
vós mire.u cep a la terra^
i nos tornau l'antic ropos.
Quan la pau ontro els germans os turna lluita
quan l'homo pareix que perd l'humanitat
els vostres ulls nos miren sonso cap dubto
i nos rocwrdau que hi ha d'haver fraternitat.
Quan tenim oi cor ple d'angoixa,
quan creici quo ^os ens cal esporar,
vós nos mi rau amorosa
i nos ajudau a seguir caminant.
Mare, cscoltau-nos!
la Vostro ajuda necessitam
Oh- Maro,, mirau-no s î
sonso vós ros pudern esporar.
Acceptai!, Marc, aquest humil poemas
ós tot lo quo un ;,uc donar,
ajudau-iios a superar los nostres pcn^s,
això ós lo que us demanam.
Per calmar cl nostre dolor
oi Vostro hou a-'ri b : t a oblidar;
nos hou eforit tot oi vostre amor
i nosaltres oi vos acccptam.
Quan 1?. soledat sentim dins nosaltres
vós nos donau l'amistot,
quan oi desesper substitueix la calma,
vós nos llovau l'ansietat.
Quan la nostra nient s'assembla a la nit,
quan tot nos pareix que està podrit,
vós nos tornau mostrar la llum,
la llum que noix dois vostres ulls.
Vos sou l'amor quo anholatn
vos sou oi camí de la veritat
amb vus, Maro, twts elsssantjoanors confiam
amb vos os reflexa la màxima bondat.
Vos llum ens denau quan sentim 1'obscuredat;
silenci, quan necessitam de soledat5
valor, quan nos sentim acovardats;
amor, quan nos sentim abandonats.
Apiadau-vos do nosaltres, oh Maro ï
Ajudau-nos a superar las nostros penós,
Donau-nos l'amor eue nos manca,
tornau cap an cl bé
aquells quo an cl mal s'aferren.
Quan la brasa quo ens oncalentia es torna cendra,
quan la vida cesi se nos escapa,
vós baixau ois ulls a la terra
i nos d orno s trau quo hi ha c mo r, encara.
Quan nos sentim impossibilitats por seguir caminant,
quan nos pareix q_ue la vida os un continu travclar,
vós ons d o nau la nià i nos aixccau,
i nos donau forces per seguir lluitant.
Quan pareix que tot ;ja ós tnort,
quan oi vent no ha rues que ßoniogar
vós nos tornau cl^consol
que fa uns dics vàrem oblidar.
Pcr^aixo on aquest dia
a vós nosaltres vos suplicam;
Por això en aquest dia
a vós los gràcies vos doiiatn.
Quan creim que toi: nos os advers,
quan l'únic aliat pareix quo és cl dolor,
vós, Laro, n^s cL/ nau un ali ci en t
i nos alliberau del present tremolor.
Quan la vida perd el seu sentit
quan las forces oc nos acaben
vós compreneu quo ostata afligits
i nos donau la valentia que nos manca.
Quan un arc i c nos oblida,
quan qualcú que -stimam ens deixa d'estimar
vos intcntau tornar-nos 1'alegria
que dol riwstro c<-.r un dia es va escapar.
Seguiu il.lumine t-nos,
Seguiu ajudant-nos.
For r. vós 's la nostra adoració,




Cuando hemos dejado atrás, ya, la romería del "Pa i Peix" y...
¡ah! las elecciones municipales, nosotros nos disponemos a redac -
tar los acontecimientos deportivos que se han llevado a cabo en -
Sant Joan en estas últimas fechas.
1 de abril.- Ciclismo.
El pasado domingo día 1 y con motivo de la festividad "D'es -
Pa i Peix", tuvo lugar en nuestra villa la prueba ciclista del VIII
.trofeo "Pa i Peix" (5- prueba de la temporada) en la cual tomaron
la salida 42 corredores, de los cuales, solamente 38 pudieron su -
perar los obstáculos que se les presentaron a lo largo y ancho de
los 53 Kms. de los que contaba la prueba con el siguiente recorri-
do: Sant Joan, cruce carretera de Manacor, Montuiri, Sant Joan, Si-
neu, Maria de la Salut, Petra y Sant Joan.
. A. lo largo de la prueba hubo de todo; emoción, escapadas, caí-
das... y como no, clasificación final; la cual, quedó establecida
de la siguiente forma:
12 Hjort (Diñamare-) Es-campeón de Dinam. i h. 25min. 59 seg.
2S Becerra (España) C.C.S. Recreativo Palma 1 h. 25 min. 59 seg.
32 Villamajó (España) C.C. Juveniles Manacor. a 23 seg.
4a Gelabert (España) a 1 min. 34 seg.
Fútbol.- 1^ Reg. Preferente.
En fútbol de categoría preferente cabe destacar la notable -
mejoría del C.D. San Juaa; tanto en calidad de juego como en resul
tados; que es lo importante. Su juego es más ordenado y conciencia
do; lo cual a dado como fruto; resultados (importantes victorias)
de psicológica importancia para nuestros jugadores; ya que estos-
han recobrado una moral que tenían perdida desde hacía mucho tiem
p o..; con la cual, podrán seguir luchando con más ganas y voluntad -
en estos últimos compases de temporada 78-79. Dejando de esta for-
ma quizá; a la r^ir-ión sanjuanense con un sabor de boca no tan af-
margo como el que ya se estaba prevaleciendo desde hace ya algu -
ñas fechas.
Así que desee aquí un fuerte y vigoroso aplauso para ellos.
Juveniles.
Y en cuanto concierne al fútbol-cantera; diremos que núes —
tros jóvenes valores están dandos últimamente, y en cada üartido
que disputan un verdadero recital capaz de entusiasmar al menos-
pensado. Su racha actual es magnífica por no decir soberbia y to
do debido (esto siempre b^o mi modesto punto de vista) al caro-
deroche de facultades que dan a luz en cada partido; creo sincera
mente que si estos jóvenes son cuidados igual o mejor que hasta a_
hora; dentro de unos cuantos años podrán estar ocupando cotas de
notable privilegio en el terreno futbolístico. Gracias a ellos -
podemos decir que el fútbol, en S^nt Joan, tiene un gran y espe-
ranzador futuro por delante.
¡Muchachos! Desde aquí y en nombre de todos los colaborado-
res de este boletín informativo: vaya para vosotros una cordial -
enhorabuena.
Y así; esperando la conclusión total de la liga y el venide-
ro y siempre emocionante Till AL, que organiza cada año la Peña Mo-
torista de San Juan, rae despido hasta entonces.
Amador Bauza Galmes (9-4-79)
M O TORtSMO
IX TRIAL SAN JUAI-í, pura el domingo 22 de abril.
La Peña Motorista San Juan, anuncia para el venidero domin-
go día 32 la prueba motociclista denominada IX Trial San Juan, que
como años anteriores será puntuable para el Trofeo Provincial de
Trial, para las dos categorias "junior" y "senior".
La prueba espectacular que reúne a numerosos pilotos y se -
guidores discurrirá por los abruptos terrenos de "Es Revellar" -
con diez zonas controladas y al recorrido se darán dos vueltas.
Habrá en disputa el gran trofeo Peña Motorista San Juanpara
el vencedor absoluto QC- le, prueba y otros trofeos y obsequios pa-
ra los demás participant-j;s.
Existe gran ambiente entre los medios motociclistas de cara
a estas pruebas aval a c •:•.:;: por el Trofeo Provincial, pues todos los
pilotos tanto mallorquines« menorquines e ibiccncos, están deseo-
sos de ir sumando rAvn'.o-; OOP vistas a la clasificación final, que
por el momento y er. la categorico de "senior" figura en primer lu-
gar destacado, Jaime Roig, que vue- brillante vencedor de la ante_
rior edición de la orueb" satnuK.nense.
Corresponsal.
c •
Q I e c c io n G s mu n i c i p a \\ G s
Resultado en"San Juan de las Elecciones Municipales del día 3
de abril de 1.979..-.
A las 8 de'-la mañana se 'c-onstituieron las mesas de los dos co
legios électorales del municipio, instaladas como de costumbre en
la escuela de niños y en la Cámara Agraria. Estaban compuestas por
Monserrat Truyols Camps, Esteban May oí Juan y José MS Fuste,r 'Çamps
y Miguel Gaya Rotger, Antonio J3,:rc.eló Gaya y José Miro Esquirol re_s
.peetivamente.
Los resultados para el Consejo fueroi. 3omo siguen;
Escuela Cámara Totales
Número de electore'S 803 758 1.561
Votos para Coilición Democrática 51 49 100
" Partido Comunista Español 3 1 4
Unión de Centro Democrático - 382 366 748
Circuios José Antonio 1 1 2
Partido Socialista Obrero Español 7 6 13
Partido, Comunista de las Islas 3 1 4
M
 Partido Socialista de Mallorca 78 95 173
Nulos 2 4 6
" Blancos 7 _ 7
VOTANTES 534 523 1.057
Resultados para las Muni' cipales: ...
Candidatura de Unión de Centro Democrático 347 340 687
11
 Undepentientes 113 112 225
11
 Coalición Democrática 70 70 140
Votos nulos . . ;...,, . . '-• 1 1 2
" blancos 3 3
Total de votos 534 523 11.07
Promedio de votantes sobre e 1 censo 67'713 Ín*
Concejales Electos;






" Ind. José Estelrich Mieras
Gabriol Company Bauza
" C.D. Callos Costa Salom
Enhorabuena a todos los elegidos ya que son la esperanza de
la transparencia, honradez y de todo el buen hacer para muchos san-
juanenses. Y gracias a todos aquellos que siendo candidatos, no han
sido elegidos. Gracias, una vez más por su participación en el jue-
go de la Democracia.
CERTAMEN "P. RAFAEL CINARD BAUÇA"
A la vila de Sant Joan, reunits els menbres que formen el Ju-
rat Qualificador del Certamen "P. Rafael Ginard Ba^-Çá" d'Investiga-
ció sobre Cultura Popular, organitzat i patrocinat pel Centre Cul tu
ral de Sant Joan, formulen el següent
V -E ,-R E D I C T E :-
Examinade? les quaranta-tres composicions, presentades, acorden
per majoria :de vots atorgar el primer premi dotat amb sis-mil pess_e
tes al treball LA CASA MALLORQUINA, que duu per lema "El arquitecto"'.'
Acorden igualment per majoria de vots concedir el segon premi -
dotat amb quatre-mil pessetes al treball TIEMPOS ANTIGUOS DE LA VI-
DA COTIDIANA MALLORQUINA, que duu per lema "Las fans de Starski y -
Huch".
Atesos també els mèrits que concorren en el treball que es titu
la La cuina mallorquina,, lema "Des teu pa en faràs sopes", acorden
conccdir-li el primer accèssit. I un segon accèssit al treball La -
Cançó, lema "Encara que no sàpigues cantar, canta per a cobrar".
Componen aquest Jurat els qjie finden a continuació, Miquel Fus-
ter Aguiló, ."Josep Estelrich Mieres, 'i Miquel Gaya i Sitjar.
Sant Joan, 20 de març de 1979.
NOTA ADICIONAL: Redactada aquesta acta i formulat el present veredjc
te, e? ía constar que hem rebut an b^ un retard massa considerable el
treball La v L da de Mallorca, lem, "Dr&go nera lliure", que pel motiu
esmentat no "Eã~ pogut""es'sor objecte de qualificació, amb molt de sen-
timent per part nostra.
Sant Joan 25 de març 1979, IV Diumenge de Quaresma, Festa d'es Pa i
es Peix.
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NOTAS DE LA REDACCIÓN,.
Las opiniones expresadas en los artículos y colaboraciones publica-
das en este Boletín, manifiestan l-.i forme», de pensar de sus autores
pero no necesariamente la de los que en el trabajamos.
Los artículos escritos en catalc'n o mallorquín, son reproducción li
teral de sus originales, no haciéndose, osta redacción responsable
de las faltas que en ellos pudieran existir.


